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D E B R E C Z E N  V A . R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
Folyó szám *272. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi április hó 19-én szerdán,
mérsékelt helyárakkal
KORMOS ILONKA
a Vígszínház primadonnájának utolsó vendégfelléptével:
O perette  3 felvonásban. I r t a : D orm ann Félix, és Jakobson  Lipót. F o r d í to t ta : M érei Adolf. Z enéjét szerzé : S trausz Oszkár.
Személyek
X III . Joachim , Hessen-Kassel uralkodó herczege K assay  K ároly
H eléna herczegnő, a  leánya — — — —
L o th ár gróf, Jo ach im  sógora — — — —
Niki, hadnagy  — — — — — — —
Guszti, hadnagy — — — — — —
F rederika, főkam arásnő — — — — —
W endelin, az uralkodóház m inisztere — — Szakács Á rpád
Sigism und, főlakáj — — — — — —
Teleky Ilona 
V árnay  László 
Darrigó K ornél 
T ihanyi Béla
H . Serfőzy Etel 
K olozsváry A lbert
S te ingruber F ranczi, egy női zenekar prím ás
kisasszonya — — — — — — KORMOS ILONKA
A czintányéros F ifi — — — — — — Sziklay Valér
A bőgős Lizi — — — — — — — Á rkosy Olga
A hegedűs Ancsi — — — — — — Madasné
Inas — — — — — — — — — Csepregi Lajos
U dvarbeliek, palotahölgyek, osztrák  tisztek , nép, m ulató  közönség. 
Történik: m a egy képzelt ném et herczégségben.
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
r í  í  i U « l ' T T Á w » r t l r i  családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill.
m  f i  F  S  P . K  f i  I  T  n f í  V n r n K  Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K 96 fill.
I l i  U l U v J l v i t  1 1 VIA J  U, a  u- » II . sor 96 fill. Áiló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill.
Á  A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét Illetik.
kezdete este fél nyole órakor.
Holnap csütörtökön 1916 április SO-án.
a v a sá r n a p d é lu tá n i R E N D K ÍV Ü L  mérsékelt helyárakkal:
fi kisasszony férje.
V ígjáték  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir váró* könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
